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Resolvemos, neste Simpósio Temático,
abordar a icterícia obstrutiva, em seus vários aspectos, desde a
etiologia até o tratamento cirúrgico, uma vez que poucos livros-
texto tratam especificamente dessa síndrome, relativamente
freqüente em nosso meio. O objetivo precípuo foi fornecer
informacões práticas, consubstanciadas em bases fisiopa-
tológicas, com o intuito de facilitar a decisão terapêutica.
É necessário entender que os pacientes
portadores de icterícia obstrutiva não têm apenas suas escleras
e a pele amareladas; mais do que isto, e de principal gravidade, é
a impregnação de sais biliares e bilirrubinas  em seus diversos
órgãos como rins, coração, pulmões e o próprio fígado, cujas complicações são respon-
sáveis pelos altos índices de morbidade e mortalidade perioperatórias relatadas por di-
versos autores, em grandes casuísticas, na literatura. Estes aspectos foram descritos com
detalhes nos  respectivos capítulos desse simpósio.
1. Alterações hepáticas na icterícia obstrutiva
2. Repercussões sistêmicas da icterícia obstrutiva
3. Alterações imunológicas na icterícia obstrutiva
4. O processo de cicatrização na icterícia obstrutiva
5. Icterícia obstrutiva: diagnóstico laboratorial e de imagem
6. Patologia da icterícia obstrutiva
7. Tratamento cirúrgico das icterícias obstrutivas
Acreditamos que após a leitura e pormenorizada análise crítica
dos temas deste simpósio os leitores, certamente, conseguirão captar a noção do perigo
ao se tratar cirúrgicamente os pacientes com colestase extra-hepática.
